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RESUMEN 
 
El presente trabajo lo he titulado “INFLUENCIA DEL CONTROL 
GUBERNAMENTAL EN LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 
AMANTANÍ 2014 – 2015”. 
El objetivo del estudio es determinar como influye la ausencia del control 
gubernamental en los funcionarios pùblicos y si dicha ausencia genera la 
corrupción de los mismos, materializándose el dicho “en arca abierta el justo 
peca”. 
La hipótesis que se ha buscado demostrar es que la ausencia del control 
gubernamental influye directa e indirectamente en la materialización de la 
corrupción de los funcionarios públicos, fenómeno sobre el cual dichos 
funcionarios van desarrollando y perfeccionando nuevos métodos para no ser 
detectados. 
Se ha utilizado la metodología de investigación ex post facto, del tipo 
correlacional – causal (causal - explicativo), correspondiente a un diseño no 
experimental, transversal por cuanto no se manipularán las variables y han sido 
obtenidos en un solo tiempo, a fin de conocer la influencia de la variable 
ausencia del control gubernamental. 
iv 
El desarrollo de la tesis se realizó en los meses de enero a abril de 2016, de la 
cual se obtuvo como resultado que los funcionarios y servidores de la 
municipalidad tenían dominio y poder de decisión en los actos administrativos y 
de administración, con un nivel alto de discrecionalidad; asimismo, no existió 
transparencia en los actos realizados por los funcionarios; no implementaron ni 
ejecutaron el control gubernamental interno, permitiendo actos de corrupción.  
 
El control externo se realizó en el año 2014, donde se evidenció la presunta 
comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento 
indebido del cargo y colusión, los cuales habrían generado a la entidad 
perjuicio económico de S/ 837 240,21. 
 
Palabras Clave: Control gubernamental, Corrupción de funcionarios públicos. 
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ABSTRACT 
 
The present work I have titled "Influence of the absence of the governmental 
control in the corruption of public officials, Amantaní 2016". 
The objective of the study is to determine how the absence of government 
control in public officials affects and if this absence generates corruption of the 
same, materializing the saying "in open ark the just." 
The hypothesis that has been tried to demonstrate is that the absence of the 
governmental control directly and indirectly influences the materialization of the 
corruption of the civil servants, phenomenon on which these officials are 
developing and perfecting new methods not to be detected. 
The ex post facto research methodology, of the correlational - causal (causal - 
explanatory) type, corresponding to a non - experimental, transverse design 
has been used because the variables will not be manipulated and have been 
obtained in a single time, in order to know The influence of the variable absence 
of government control. 
The development of the thesis was carried out in the months of January to April 
of 2016, from which it was obtained as a result that the officials and servants of 
the municipality had dominion and power of decision in the administrative and 
administrative acts, with a high level Of discretion; Also, there was no 
vi 
transparency in the acts performed by officials; Did not implement or enforce 
internal government control, allowing acts of corruption. The external control 
was carried out in 2014, 
 
 where it was evidenced the alleged commission of the crimes of incompatible 
negotiation or improper use of the position and collusion, which would have 
generated to the entity economic damage of S / 837 240,21. 
 
Key words: Government control, Corruption of public officials.
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SUMÁRIO 
 
Este trabalho que tenho intitulado "Influência da ausência de controle do 
governo na corrupção de funcionários públicos, Amantaní 2016". 
O objectivo do estudo é determinar como ele influencia a ausência de controle 
do governo em funcionários públicos e se isso gera corrupção ausência, 
materializando o ditado "em aberto no peito pecado justo". 
A hipótese tem procurado demonstrar é que a ausência de controle 
governamental direta e indiretamente influencia a materialização de corrupção 
de funcionários públicos, um fenômeno em que esses funcionários estão a 
desenvolver e aperfeiçoar novos métodos para evitar a detecção. 
Utilizamos a metodologia de pesquisa ex post facto, a correlação - causal 
(causal - explicativo), correspondendo a um design não-experimental 
transversal, pois as variáveis não são manuseados e ter sido obtido em uma 
vez, a fim de atender a influência da variável ausência de controlo 
governamental. 
O desenvolvimento da tese foi realizada nos meses de janeiro a 2016 de abril, 
que foi obtida como resultado que os funcionários e agentes do município tinha 
o controle ea tomada de decisões em atos administrativos e administrativa, 
com um nível elevado de discrição; Também, não houve transparência nos 
viii 
atos praticados por funcionários; Eles não implementados ou executados de 
controle interno do governo, permitindo a corrupção. A auditoria externa foi 
realizada em 2014,  
 
em que o suposto ofensas negociação vantagem incompatível ou abusiva da 
posição e conluio evidenciado, o que teria gerado a entidade prejuízos 
económicos S / 837 240,21. 
Palavras-chave: Controle do governo, a corrupção de funcionários públicos
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, la corrupción es un fenómeno mundial que afecta en conjunto al 
sector público y privado, debido a que los recursos existentes son escasos y al 
ser desviados irregularmente dichos recursos es difícil satisfacer necesidades 
fundamentales como salud, educación y alimentación. 
En ese sentido, debido al proceso de globalización que vivimos este 
accionar contrario a Ley se ha insertado en el conocimiento de todos los 
ciudadanos, los cuales son conscientes que el desvío de los recursos estatales 
hacia otros fines (entre ellos particulares o ajenos a la utilidad pública), va 
conllevar a la inatención de las necesidades de la población, el estancamiento 
del desarrollo y el desmedro de la democracia. 
Se puede advertir que la evolución de la corrupción va a una 
velocidad mayor a la de la prevención y punición, encontrándonos con 
estrategias y métodos que van perfeccionando los funcionarios, lo cual se hace 
posible debido a que el fenómeno de la corrupción no tiene fronteras ni tiene 
banderas, por lo cual, con el trascurrir del tiempo ha pasado a ser la mayor 
preocupación de los gobiernos y de los ciudadanos. 
Sin embargo, si las consecuencias, efectos y costos que genera la 
corrupción son elevados, porqué dicho fenómeno no es eliminado o reducido a 
su mínima expresión; cabría la posibilidad o atisbo que cuando un sistema se 
x 
vuelve corrupto y se establece como tal, los funcionarios públicos y la 
población que los rodea no tienen incentivos para dejar de participar en él, aún 
cuando se generarían mejores condiciones para todos si se eliminaría dicho 
mal; lo cual podría tener como una parte neurálgica de su orígen la ausencia 
del control gubernamental y la influencia de la misma en la corrupción de 
funcionarios públicos. 
Por estos motivos y por muchos más, con el transcurrir del tiempo se 
han desarrollado instrumentos para prevenir y controlar la corrupción, 
específicamente la de los funcionarios públicos, los cuales en el marco de la 
presente investigación se desarrollarán a fin de verificar la ausencia de los 
mismos influye en la corrupción de los funcionarios públicos. 
La presente tesis está estructurada en X capítulos 
